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○時系列解析に基づく感染症流行の周期特性ならびに長期流行予測一感染症発生動向調査
　長谷川伸作，井上　仁1），陶山昭彦2）
　第77回日本感染症学会ワークショップ3（インフェクションコントロールドクター講習会を兼ねる），2003年4月，福岡
　1）鳥取大学医学部，2）放射線影響研究所
○感染症流行の周期特性と影響を及ぼす環境要因一感染症発生動向調査（1981－2002年）一
　長谷川伸作，井上　仁1），陶山昭彦2），村松　宰3）
　第55回北海道公衆衛生学会，2003年10月，小樽
　1）鳥取大学医学部，2倣射線影響研究所，3）北海道大学医療短期大学部
○北海道感染症情報センターのWEB発信について
　中野道晴，新井純理，本間　寛
　第55回北海道公衆衛生学会，『2003年10月，小樽
ノ
○自動集計による感染症情報のホームページ発信
　中野道晴，新井純理，本間　寛
　平成15年度地研全国協i議会北海道・東北・新潟支部公衆衛生情報部会総会，2003年11月，山形
○感染症流行の周期特性と影響を及ぼす環境要因一感染症発生動向調査，全国・都道府県別（1981－2002年）一
　長谷川伸作，井上　仁1），陶山昭彦2）
　第62回日本公衆衛生学会，2003年11月，京都
　1）鳥取大学医学部，2倣射線影響研究所
○感染症流行の周期特性と影響を及ぼす環境要因一感染症発生動向調査（1981－2002年）一
　長谷川伸作，井上　仁1），陶山昭彦2），徳永章二3｝
　第40回情報科学技術研究集会，2003年11月，東京
　D鳥取大学医学部，2倣射線影響研究所，3信州大学医学研究院
○動的表示と警報・注意報発令機能を組み込んだ感染症情報提供システムの開発
　長谷川伸作，井上　仁1＞，陶山昭彦2），徳永章二3）
　全国地方衛生研究所全国協議会第14回公衆衛生情報研究協議会，2004年1月，長崎
　1鳥取大学医学部，2倣射線影響研究所，3山州大学医学研究院
健康科学部
OLECラット肝細胞と腎細胞におけるDNA損傷の生成ならびに銅の蓄積に対するトリエンチン処理効果
　林　正信’），宮根和弘1），遠藤大二’），中山憲司，本間　寛，奥井登代
　第13回しECラット研究会，2003年5月，さいたま
　1酪農学園大学獣医学部
○北海道における3歳児健診を利用したウィルソン病スクリーニングーラテックス免疫凝集比濁法を用いた尿中セルロプ
　ラスミン濃度自動分析法のスクリーニング導入一
　中山憲司，斉藤明子，西村一彦，桂　英二，鈴木智宏，孝口裕一，加藤芳伸，澤田幸治，本間　寛，窪田　満1），小林
　邦彦’），藤枝憲二2），遠藤満智子3），松本引証4），神崎節夫5），伊丹　均‘），大竹明彦5），池上　潔‘），敦賀靖朗6）
　第8回ウィルソン病研究会学術集会，2003年5月，東京
　1）北海道大学医学部，2）旭川医科大学，3）函館五稜郭病院，4｝帯広協会病院，5）㈱ナスカ，5〕DADE　Behring社
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